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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan 

















 Karena sesungguhnya kesulitan itu disertai kemudahan, sesungguhnya 
kesulitan itu disertai kemudahan. 
(Q.S. Al – Insyirah : 6 - 7) 
 
 Tirulah seseorang yang akan membawamu menuju kebaikan dan kebenaran, 
dan selalu ingatlah segala kesalahanmu, agar kamu tidak terjatuh pada 
kesalahan yang sama.  
(Penulis) 
 
 Kesabaran adalah kunci sukses dalam hidup, oleh karena itu selalu 
bersabarlah dalam menjalani kehidupan sehingga tercapailah tujuan hidup 
yang sempurna.  
(Penulis) 
 
 Kepercayaan adalah pedoman dalam berteman, oleh karena itu selalu 
tanamlah rasa percaya kepada orang yang dikenali, tetapi apabila orang 
yang dipercayai telah berkhianat maka maafkanlah, karena orang yang 





Karyaku persembahkan untuk : 
 Bunda tercinta, Engkau adalah ibuku yang selalu memberi do’a, semangat 
sehingga karya ini bisa terwujud.   
 My beloved Husband, Suamiku tersayang adalah penyemangat hidup, imam 
bagi keluarga, dan pembimbing yang selalu memberi dorongan moral dan 
spiritual. 
 My beloved Children, Fai, Aza dan Uzi kalian adalah pengisi hidup 
sehingga kehidupan ini menjadi bermakna dan indah.  
 My Best Friend Group, Ummie, Sarie Rukhoyahe, Ricoe, Surahnoe, kalian 
selalu memotivasi dan bertukar pendapat untuk persahabatan ini tetap 
terjalin.  





Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 
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Penelitian ini bertujuan : 1) Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 
Matematika melalui Pembelajaran Active Learning, Jenis penelitian adalah 
Penelitian Tindakan Kelas. Subjek penelitian adalah siswa kelas V SDN 01 
Nglebak Tawangmangu Tahun Pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 24 siswa 
sebagai subyek yang menerima tindakan. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode tes, wawancara observasi, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah adanya 
peningkatan hasil belajar siswa dari sebelum tindakan dan sesudah tindakan 
meliputi : a) Pada siklus I terdapat peningkatan siswa yang memenuhi KKM yaitu 
37,5% (9 siswa), b) Pada siklus II terdapat peningkatan siswa yang memenuhi 
KKM yaitu 54,16% (13 siswa), c) Pada siklus III terdapat peningkatan siswa yang 
memenuhi KKM yaitu 83,3% (20 siswa). Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
penggunaan model pembelajaran Active Learning dapat meningkatkan keaktifan 
dan hasil belajar dalam pembelajaran Matematika.  
 
 
Kata Kunci : Hasil Belajar, Pembelajaran Active Learning, Tabung. 
 
 
 
 
 
